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Abstract 
CV. Sumber Makmur Sragen is a trading company engaged in a sale of farm equipment. 
In this bussines CV. Sumber Makmur already has an information system but there are still 
some parts that have not implemented the information system. Based on these, it is 
necessary strategic planning of SI/TI Technology is appropriate. . The purpose of retrieval 
data by interview and observation are determine the business environment and corporate 
information system environment. The method used in this study is Ward and Peppard with 
SWOT, Five Forces Porter and McFarlan Strategic Grid analysis This research generates 
strategic recommendations, provides internal environtmental analysis and external 
company information system and then proposed information system. System namely Goods 
Information System, Financial Information System, Sales Information System, Payroll 
information System, dan Cashier Information System. Which will be mapped with 
McFarlan Strategic Gridand and can be applied in the next three years. 
Keywords: Strategic Planning of Information System, Ward and Peppard, SWOT, Five 
Forces Porter, McFarlan Strategic Grid 
 
Abstrak 
CV. Sumber Makmur Sragen adalah salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang 
penjualan alat tani. Dalam menjalankan bisnis nya CV. Sumber Makmur sudah memiliki 
sistem informasi. Namun ada beberapa bagian yang masih belum menerapkan sistem 
informasi. Maka perlu dilakukan perencanaan SI/TI yang tepat. Pengambilan data pada 
penelitian ini dengan wawancara dan observasi untuk mengetahui lingkungan bisnis dan 
sistem informasi perusahaan. Metode yang digunakan adalah Ward And Peppard dengan 
analisis SWOT, Five Forces Porter dan McFarlan Strategic Grid. Penelitian ini 
menghasilkan rekomendasi strategi, memberikan Analisa lingkungan internal, eksternal 
sistem informasi perusahaan dan usulan sistem informasi. Yaitu Sistem Informasi Barang, 
Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Penjualan, Sistem Informasi Penggajian dan 
Sistem Informasi Kasir  yang akan dipetakan menggunakan McFarlan Strategic Grid dan 
dapat di terapkan dalam tiga tahun kedepan. 
Kata kunci: Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Ward and Peppard, SWOT, Five 
Forces Porter, McFarlan Strategic Grid 
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1. PENDAHULUAN 
Mengikuti perkembangan jaman yang semakin modern. Teknologi dan informasi telah 
berkembang dengan pesat. Penerapan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan untuk alat 
bantu dalam memenangkan persaingan dalam dunia usaha maupun bisnis. Supaya organisasi 
tersebut bisa maju dan berkembang. Upaya penerapan SI/TI pada suatu perusahaan atau 
organisasi agar memperbaiki efisiensi kerja, meningkatkan keefektifan guna pengambilan suatu 
keputusan serta untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing organisasi tersebut. Agar 
penerapan SI/TI dapat berjalan dengan baik bagi peruahaan atau organisasi tersebut, maka 
perencanaan strategi dari SI/TI harus disesuaikan dengan rencana dan strategi dari perusahaan 
atau organisasi tersebut. 
CV. Sumber Makmur adalah salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang 
penjualan alat teknik tani yang ada di Kabupaten Sragen. Saat ini CV. Sumber Makmur sudah 
menggunakan aplikasi bernama IS (Integrated System). Aplikasi ini membantu Toko Sumber 
Makmur dalam kegiatan usaha sehari-hari terutama dalam perhitungan stok barang yang dimiliki. 
Selain itu aplikasi ini digunakan juga sebagai sistem kasir. Di aplikasi ini juga memiliki banyak 
kelebihan seperti menghitung laba-rugi perusahaan, hutang-piutang perusahaan,dan omzet 
perusahaan. Hanya saja penggunaan IT tersebut masih belum maksimal dalam upaya untuk 
meningkatkan kualitas perusahaan dalam meningkatkan kinerja proses bisnisnya. Berdasarkan 
hal tersebut maka diperlukannya perencanaan strategi Sistem Informasi supaya perusahaan dapat 
berkembang dengan baik dari pemberdayaan sumber daya manusianya serta supaya kinerja bisnis 
perusahaan akan lebih efisien. Sehingga mampu meningkatkan kompetensi manajemen dan 
persaingan dagang. 
Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penggunaan metode Ward and Peppard pada 
perusahaan CV. Sumber Makmur sangat tepat. Dalam perencanaan strategi Sistem Informasinya 
metode ini memiliki kerangka kerja yang jelas, dimulai dari proses analisis lingkungan bisnis 
internal maupun eksternal, serta keluaran seperti analisis strategi SI bisnis, TI, dan manajemen. 
Adapun beberapa Teknik metode analisis Ward and Peppard yang digunakan yaitu teknik analisis 
SWOT dan teknik analisis Five Forces Porter yang digunakan untuk menganalisis lingkungan 
bisnis internal maupun eksternal, dan McFarlan Strategic Grid yang digunakan untuk pemetaan 
portofolio aplikasi. Dengan demikian keluaran atau portofolio hasil penelitian yang dilakukan 
diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang efektif dan efisien sesuai 
dengan tujuan dari perusahaan CV. Sumber Makmur. 
 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Strategi SI dan Strategi TI 
Dalam mengembangkan atau meningkatkan suatu strategi SI/TI maka harus berpikir secara 
efektif dan efisien dalam merencanakan manajemen untuk jangka waktu yang Panjang. Strategi 
SI dapat membantu mencapai tujuan bisnis suatu organisasi. Hal ini merupakan rencana untuk 
pengembangan system yang munuju peran dari SI di organisasi. Proses strategi SI/TI mengacu 
pada perencanaan, dalam membangun perencanaan SI/TI akan muncul aspek yang menyebabkan 
strategi SI/TI harus diperiksa ulang. 
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Gambar 1. Proses Strategi SI/TI 
2.2 Perencanaan Strategi Sistem Informasi 
Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis 
komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan 
tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi SI/TI sendiri adalah penggunaan suatu metodologi yakni 
untuk meminimalkan resiko kegagalan, serta lebih menekankan oleh sasaran yang diinginkan. 
Masukan dalam penyusunan perencanaan strategis ini yaitu pada lingkungan bisnis internal dan 
eksternal, lingkungan SI/TI internal dan eksternal. Maka output dari perencanaan strategis 
nantinya dapat menghasilkan strategi bisnis sistem informasi, strategi manajemen. Beberapa 
metode analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman di lingkungan internal dan eksternal , analisis Five Force Porter digunakan 
untuk menganalisis persaingan bisnis di lingkungan eksternal, dan McFarlan Strategic Grid yang 
digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. 
Penelitian perencanaan strategi SI/TI yang dilakukan oleh Purnomo dan Febriliyan dengan 
judul “Perencanaan Strategis Sistem Informasi / Teknologi Informasi Di Balai Riset Dan 
Standarisasi Industri Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang operasional bisnisnya dengan 
mengunakan IT yang dimiliki. Dengan adanya tuntutan-tuntutan baru yang menyebabkan 
tegangunya pengelolaan TI. Cara pengelolaan TI yang dirasa sudah tidak lagi maksimal untuk 
mendukung staregi, solusi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode Ward and Peppard. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Panca Anitasari dengan judul “Perencanaan Strategi 
Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah Pada SMK Komputer Mandiri 
Bajanbaru”. Penelitian ini membahas tentang manajemen, teknologi dan komunikasi di SMK 
Komputer Mandiri yang dirasa perlu mengadakan perbaikan. Baik dari kualita SDM nya dalam 
memanfaatkan teknologi dalam proses belajarnaya dan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan 
menghadapi persaingan global. Solusi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode Value Chain dan Five Force Porter. 
Hubungan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya, supaya dapat membantu 
perencanaan strategi sistem informasi pada CV. Sumber Makmur dengan menggunakan metode 
Ward and Peppard dapat mendukung aktivitas perusahaan yang menjadi semakin baik, efektif dan 
efisien. 
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3. METODOLOGI  PENELITAN  
Metode penelitian yang dilakukan di CV. Sumber Makmur menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendeskripsikan data 
dan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memiliki beberapa tahap yang saling berkaitan. 
dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pemilik Perusahaan CV. Sumber Makmur. 
Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan. Data yang diambil tentang penerapan penggunaan 
SI/TI, visi, misi dan bagian-bagian di dalam perusahaan. 
Melakukan analisa atau penelitian dengan menggunakan metodologi Ward and Peppard 
dengan menggunakan beberapa teknis analisis yakni SWOT untuk menganalisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman di lingkungan internal dan eksternal, Five Force Porter 
digunakan untuk menganalisis persaingan bisnis dengan perusahaan sejenis di lingkungan 
eksternal, dan McFarlan Strategic Grid yang digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. 
Alasan diambilnya data tersebut untuk mengetahui masalah-masalah yang ada, sehingga dapat 
memberikan usulan-usulan aplikasi agar proses bisnis perusahaan tersebut berjalan dengan baik 
lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Model Perencanaan Strategi SI/TI (Ward and Peppard 2002) 
 
Tahapan-tahapan masukan model perencanaan Strategi SI/TI 
1. Analisis Lingkungan Bisnis Internal SI/TI, yang mencakup mengenai proses bisnis saat 
ini yang ada di CV. Sumber Makmur untuk mencapai tujuan organisasi, serta hal-hal apa 
saja yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Sehingga menjadi nilai tambah bagi 
perusahaan 
2. Analisis Lingkungan Bisnis Eksternal SI/TI, yang mencakup tentang persaingan bisnis 
dengan perusahaan sejenis, ancaman produk-produk atau jasa-jasa subtitusi, kekuatan 
menawar dari pelanggan dan kekuatan menawar dari pemasok di lingkungan eksternal 
analisa ini adalah metode Five Force Porter 
3. Analisis Lingkungan Internal SI/TI, yang mencakup tentang kondisi SI/TI di CV. Sumber 
Makmur dengan melihat pemanfaatan terhadap kondisi bisnis saat ini, bagaimana SDM 
dan Infrastruktur SI/TI dan bagaimana pengaruh SI/TI dalam bisnis. 
4. Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI yang mencakup trend teknologi dan 
pemanfaatannya oleh pelanggan dan kompetitor. 
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Tahapan-tahapan keluaran model perencanaan Strategi SI/TI  
1. Strategi SI bisnis. Pemanfaatan SI/TI untuk mencapai sasaran bisnis organisasi di CV. 
Sumber Makmur 
2. Strategi TI. Mencakup strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia di 
CV. Sumber Makmur 
3. Strategi Manajemen SI/TI. Mencakup aturan-aturan strategi yang diterapkan dalam CV. 
Sumber Makmur untuk memastikan penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. 
Dengan itu maka semua akan menghasilkan sebuah pemetakan aplikasi atau portofolio 
dengan menggunakan McFarclan Strategic Grid. Pemetaan dilakukan dalam  empat kuadran 
(strategic,high potential,key operation, dan support) dari pemetaan tersebut diperoleh gambaran 
aplikasi SI terhadaip organisasi dan pengembangan di masa mendatang bagi CV. Sumber 
Makmur. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langusng di CV. Sumber Makmur, CV. Sumber 
Makmur belum memiliki perencanaan strategis sistem informasi. Guna meningkatkan 
keunggulan kompetitif perusahaan dan miningkatkan efisiensi kerja, maka perlu dirumuskan 
suatu perencanaan strategis sistem informasi. Perencanaa strategis dapat dimulai dari menganilis 
lingkungan internal dan eksternal perusahaan, kemudian analisi  SI/TI perusahaan, menentukan 
strategi kemudian menentukan masukan atau usulan. 
 
1. Analisa Internal dan Eksternal Lingkungan Bisnis Perusahaan 
a. Analisis SWOT 
SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan 
melihat lingkungan internal dan eksternal dari CV. Sumber Makmur. Berikut adalah analisis 
beserta strategi SWOT. 
Hasil dari Analisa nanti akan diperoleh gambaran untuk menyusun rencana organisasi, 
sehingga Toko Sumber Makmur nantinya bisa memanfaatkan kekuatan dan peluang dan 
meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki perusahaan sehingga bisa menghasilkan 
SI/TI yang strategis untuk mencapai visi dan misi organisasi. 
b. Five Force Porter 
Analisis selanjutnya menggunakan metode analisis Five Forces Porter. Metode Five Forces 
digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal dari perusahaan. Pertama adalah persaingan 
bisnis dengan perusahaan sejenis, Perusahaan memiliki strategi sendiri untuk mampu bersaing 
dengan perusahaan sejenis lain yakni pelanggan yang membeli produk di CV. Sumber Makmur 
akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan akan diberikan edukasi tentang produk yang akan 
di beli dan memberikan jaminan bahwa produk layak digunakan, serta barang dapat dikembalikan 
maupun ditukar jika terjadi kerusakan. Kedua ancaman pendatang baru. Toko baru yang menjual 
produk sejenis dan sudah memiliki SI/TI serta memiliki modal yang besar, di kuatirkan dapat 
mengancam perusahaan karena memiliki kekuatan yang lebih baik. Dalam hal ini perusahaan 
dapat membangun atau membeli SI/TI yang bisa membantu kelancaran proses bisnis. 
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Gambar 3. Matriks SWOT CV. Sumber Makmur 
 
 
 
Gambar 4. Five Forces Porter CV. Sumber Makmur 
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Ketiga Daya Tawar Pelanggan. CV. Sumber Makmur sendiri memasang harga produk yang 
tidak terlalu tinggi di banding dengan perusahaan lain. Karena CV. Sumber Makmur sendiri tidak 
mengambil keuntungan yang terlalu banyak dari harga yang dijual, sehingga memiliki pelanggan 
yang banyak dan beragam. Keempat Daya Tawar Pemasok. CV. Sumber Makmur memiliki 
banyak pemasok di setiap jenis produk yang dijual, sehingga memiliki banyak pilihan produk 
yang akan dijual dan beragam harga. Dimulai dari yang termurah sampai termahal. Kelima 
Ancaman Produk Pengganti. CV. Sumber Makmur dapat tergantikan oleh perusahaan lain, jika 
produk yang dijual perusahaan sejenis lebih baik serta lebih murah harganya. Oleh sebab itu CV. 
Sumber Makmur harus tetap menjaga kualitas produk, dan selalu mengutamakan kepuasan 
pelanggan. 
 
2. Analisa SI/TI Perusahaan 
Analisa menggunakan Mc Farlan Strategic Grid Analisa ini digunakan untuk melihat kondisi 
SI/TI di perusahaan, adapun daftar aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan adalah SI Kasir dan SI 
Penggajian. Untuk SI Kasir digunakan oleh bagian penjualan sedangkan SI Penggajian khususnya 
Microsoft Excel digunakan oleh bagian keuangan. 
Setelah dilakukan analisis, dan mengetahui system informasi yang ada di perusahaan, maka 
di petakan menggunakan Mc Farlan Strategic Grid sebagai berikut. 
 
STRATEGIC HIGH POTENTIAL 
1. SI Kasir 
 
 
SUPPORT KEY OPERATIONAL 
1. SI Keuangan  
Table 1. Sistem Informasi di CV. Sumber Makmur Sragen 
 
3. Strategis TI 
Melihat kondisi dari perusahaan sendiri yang masih belum banyak menggunakan perangkat 
computer maupun sejenis. Maka perlu dilakukan pembelian terhadap hardware dan juga memberi 
ruangan khusus bagi hardware agar bisa dijaga dan dirawat dengan baik supaya tidak cepat rusak 
dan dapat bekerja dengan baik 
 
4. Strategi Bisnis SI/TI 
Berdasarkan analisis dan observasi yang telah dilakukan di perusahaan tentang SI/TI, 
menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perusahaan, sebagai berikut: 
a. Membuat Sistem Informasi Keuangan untuk perusahaan agar bagian keuangan dan 
pemilik bisa mengetahui pemasukan atau pengeluaran uang tiap hari nya dengan 
mudah 
b. Membuat Sistem Informasi Barang agar mengetahui jumlah barang yang tersedia. 
Guna memeriksa stok barang 
c. Menambah fitur dari Sistem Informasi Kasir dengan menambah scan barcode 
sehingga dapat lebih cepat dalam menentukan barang 
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5. Strategis Manajemen SI/TI 
Bagian IT sangat diperlukan untuk perusahaan guna menjalankan dan mengatur sistem 
informasi yang direncanakan dan dibuat di perusahaan. Bagian IT akan mengontrol, mengawasi 
permasalahan dari software maupun hardware sehingga dapat meng optimalkan fungsi IT dengan 
baik. 
 
6. Usulan Aplikasi 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari beberapa tahapan diatas yaitu analisis 
lingkungan bisnis perusahaan baik lingkungan internal maupun eksternal, maka akan menjadi 
tahapan usulan strategi sistem informasi untuk CV. Sumber Makmur. Adapun usulan strategi 
sistem informasi untuk perusahaan ini adalah 
 
No Nama Usulan Sistem Informasi Pengguna Jenis 
Aplikasi 
1 SI Stock Barang (Pemberitahuan jumlah 
barang masuk, barang keluar dan sisa barang) 
Gudang Desktop 
2 SI Keuangan (Pemberitahuan jumlah aliran 
dana masuk dan dana yang keluar) 
Keuangan, Manajer Desktop 
3 SI Penjualan (Pemberitahuan barang-barang 
yang terjual dan berapa transaksi yang 
dihasilkan dalam penjualan barang tersebut) 
Keuangan Desktop 
4 SI Penggajian (Pemberitahuan jumlah gaji 
pegawai dan uang bonus dan status apakah 
sudah diterima atau belum) 
  
Semua Karyawan Web atau 
Mobile 
Table 2. Usulan Aplikasi Sistem Informasi di CV. Sumber Makmur. 
 
Berdasarkan usulan sistem informasi yang ada maka akan dipetakan kedalam 4 kuadran Mc 
Farlan Strategic Grid untuk mengetahui prioritas aplikasi yang akan diterapkan oleh perusahaan 
untuk masa mendatang. Berikut adalah portofolio aplikasi secara keseluruhan CV. Sumber 
Makmur masa mendatang. 
 
STRATEGIC HIGH POTENTIAL 
1. SI Kasir 1. SI Penjualan 
  
SUPPORT KEY OPERATIONAL 
1. SI Penggajian 
2. Microsoft Office 
1. SI Barang 
2. SI Keuangan 
  
Table 3. McFarlan Strategic Grid portofolio aplikasi CV. Sumber Makmur 
 
7. Pemetaan Implementasi Usulan Sistem Informasi 
Berdasarkan system informasi yang sudah diusulkan. Pemetaan implementasi dilakukan 
selama tiga tahun kedepan guna mempertimbangkan keuangan dan waktu yang dimiliki 
perusahaan. Berikut adalah table menunjukan rencana implementasi usulan sistem informasi. 
 
Solusi SI/TI 2020 2021 2022 
SI Keuangan Key Operational   
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SI Penjualan High Potential 
 
  
SI Barang 
 
 Strategic 
 
 
SI Kasir 
 
  
SI Penggajian 
 
  Support 
Table 4. Rencana Implementasi Usulan Sistem Informasi CV. Sumber Makmur. 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisis dan observasi yang dilakukan. Dapat disimpukan bahwa analisis yang 
dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT dan five forces porter untuk mengetahui 
kondisi internal dan eksternal dilingkungan perusahaan serta McFarlan Strategic Grid untuk 
perencanaan strategis sistem informasi yang digunakan. Susunan strategi dari penelitian ini 
berupa perumusan kebutuhan aplikasi atau sistem informasi, perumusan kebutuhan teknologi 
informasi. Hingga terbentuknya portofolio aplikasi mendatang sebagai hasil akhir dari penilitian. 
Sebagai berikut.:  
1) Kuadran Strategic  : SI Kasir,  
2) Kuadran key operational : SI barang dan keuangan,  
3) Kuadran Support  : SI penggajian dan  
4) Kuadran High Potential : SI penjualan. 
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